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（強くそう思う）の 5 段階で評価してもらった。この結果、(A)は緊急度ごとに H:4.0 点、M:4.1
点、L:3.8 点、(B)は緊急度ごとに H:3.8 点、M:3.9 点、L:3.6 点、(c)は全体で 3.6 点という平均値
が得られた。いずれも 3 点(普通)を上回っており、各緊急度においてユーザの主観と合った適切
な行動を取れていることが分かった。 
 
